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Arehaa:
Jawab EM'AT soalan sahaja. pirih DUA soaran dari ti.ap-ti.apbahagian. 
.Jawapan untuk- eahagi"""a=i"" Bahagian B hendakrahdituris dalam buku berasingan dan diserahkan berasingan.
BAHAGIAN A
Jawab mana-mana DUA soal_an sahaja.
1. Apakah yang andaBerdasarkan kepada cperguruan dianggapyang lain?
3. Nyatakarr tujuan pengurusan bilik darjah.aspek penting yang perlu criurus J"rrg.r, baikkeberkesanan pengajaran dan pernbela.jaran.
2, Bineangkan teknik menyoal dan cara melayani
faham dengan iiri-ciri profesion,
sama taraf dengan
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BAHAGIAN B
Jawab mana-mana DUA soalan sahaja.
4, Huraikan bagaimana proses kefahaman berlaku dalam mdsa
seseorang nembaca/melihat sesuatu pemerian berbahasa/bergambar? Apakah yang anda akan laku untuk membantu nurid-
murid anda memahami butir-butir pelajaran yang anda akan
mengaj ai?
(25 markah )
Tunjukkan proses/operasi yang terlibat di dal_am kegiatan
rekaan. Apakah yang anda altan laku untuk membantu murid-
murid anda belajar dengan berdayareka aspek-aspek pelajaranyang anda akan mengajar?
(25 markah )
Bagaimanakah dapat dibezakan istilah "kurikulum" dengan
"perkembangan kurikulum" ? Apakah prinsip-prinsippembelajaran (pelaziman/ingatan/kefahanan) yang utama patutdiambilkira dalam perkembangan sesebuah kurikulum?
(25 markah)
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